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AII. Országos Nevelésügyi Konferencia keretében szervezett, azonos tárgyú szim-pózium 2002-ben elsõsorban a népiskolai tanítóság helyzetével, életkörülményei-vel, professzionalizációjuk fejlõdéstörténetével foglalkozott. (Lásd Iskolakultúra,
2003. március. 15–68.)
A téma folytatásaként, a III. ONK-n 2003-ban két másik pedagóguscsoport, a közép-
iskolai és a polgári iskolai tanárság került a vizsgálódások középpontjába.
Németh András a modern középiskolai tanárság kialakulásának folyamatát és szakmá-
vá szervezõdését mutatta be az 1850–70-es években, elsõsorban a tanárképzés szerveze-
ti és tartalmi változásainak tükrében. Mann Miklós e folyamat következõ állomásait: az
1883-as középiskolai törvénynek a hazai tanárképzésre gyakorolt hatását, illetve a tanár-
képzés 1899-es reformját, a képzés szervezeti és tartalmi átalakulását elemezte.
Nagy Péter Tibor a magyar pedagógusképzés „harmadik útját” vizsgálta, a népiskolai
tanítóságból kiváló „polgári iskolai tanítók”, a pedagógustársadalom „köztes” rétegét al-
kotó polgári iskolai tanárság, valamint az ugyancsak külön utakon járó tanítóképzõ inté-
zeti tanárság kialakulásának körülményeivel és e pedagóguscsoport szakmai sajátossága-
ival foglalkozott.
Ugrai János a sárospataki és a debreceni protestáns professzorok és tanítók 19. század
eleji jövedelmi, megélhetési viszonyait tekintette át, s kísérletet tett a kétszáz évvel ez-
elõtti pedagógusi pálya „gyakorlati presztízsének” meghatározására.
Kelemen Elemér – a fentiek háttereként – a pedagógustársadalom különbözõ rétegei-
nek az oktatási rendszer differenciálásához igazodó elkülönülését és önszervezõdését, a
19. században Magyarországon is kibontakozó tanító- és tanármozgalmak jellegzetessé-
geit és a fejlõdés fõbb eseményeit tekintette át.
Úgy véljük, hogy napjaink pedagógusképzési reformtörekvéseinek fényében különö-
sen idõszerû, s az egységes tanárképzés koncepcióján túlmutató egységes pedagóguskép-
zés szempontjából is érdeklõdésre tarthat számot a modern oktatási rendszer szerkezeté-
hez igazodó, differenciált pedagógustevékenység és a képzés 19. századi hazai – össze-
hasonlítási és értékelési lehetõségeket is felkínáló – áttekintése és elemzése.
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